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INTRODUCCIÓ
La presència humana a la plana del Baix Ter des dels tempsprehistòrics és una realitat sobradament coneguda. Això significaque des de ben antic l’home ha anat modificant el medi natural dela zona i, per tant, n’ha anat definint el paisatge. La intervenció
humana, però, des de la mateixa prehistòria i, com a mínim, fins a finals de
l’edat mitjana, es va realitzar en el medi físic particular que es derivava de
l’origen al·luvial de la plana del Baix Ter. En la mesura que la plana va ser
formada pels sediments que han anat arrossegant els aqüífers que la travessen,
la terra i l’aigua sempre hi ha mantingut un equilibri inestable; i, més encara,
si es té en compte la proximitat del litoral marí. Tot plegat explica que les
zones humides hagin estat components fonamentals de l’entorn natural de la
comarca. I al voltant d’aquestes zones humides, finalment, hi creixia una
espessa vegetació forestal de ribera i litoral que també condicionava
poderosament l’entorn físic de la plana. Analitzar quina era aquesta realitat
física, quin va ser el grau de la intervenció humana i, lògicament, com va anar
definint-se el paisatge durant els segles medievals, és l’objectiu d’aquesta
comunicació.
Les fonts de les quals es parteix són, bàsicament, documentació escrita
d’origen notarial. Aquesta està formada, en primer lloc, pels registres
procedents de les notaries del pla del Baix Ter –Torroella de Montgrí, Ullà i
Rupià–; en segon lloc, pels capbreus senyorials efectuats pels senyors de la
mateixa contrada; i, finalment, per les col·leccions de pergamins, unes
vegades publicades i altres inèdites, corresponents a les senyories,
normalment eclesiàstiques, de la zona. Els registres notarials, els capbreus i
les col·leccions de pergamins, en la mesura que esmenten centenars de peces
de terra amb les seves localitzacions i afrontacions, permeten fer-se una idea
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mínimament sistemàtica del paisatge empordanès medieval. Altres fonts
proporcionen dades menys abundants però, puntualment, molt interessants.
És el cas dels registres de les cancelleries dels reis d’Aragó i, sobretot, del
bisbe de Girona o de les visites pastorals perquè en ells sovint s’hi
esmentaven fets com aiguats o inundacions que, per la seva excepcionalitat,
rarament eren recollits als documents notarials. Tota aquesta massa
documental està repartida en diversos arxius: la major part es troba a l’arxiu
històric de Girona (AHG) i, en una mesura menor, a l’arxiu diocesà de Girona
(ADG), a l’arxiu capitular de Girona (ACG) i a l’arxiu de la corona d’Aragó
de Barcelona (ACA).
UN DIFÍCIL EQUILIBRI ENTRE LA TERRA I L’AIGUA
La documentació medieval demostra que els espais humits eren una
realitat paisatgística habitual al pla del Baix Ter. Identificats directament com
a estanys, llaunes o butinyans,(1) la seva presència s’enregistra a molts punts
de la plana. En un plet de l’any 888 era citada una llauna, ipsa Lona, entre
Ullà i Gualta; una donació del 997 feia referència a un estany prop de Serra
de Daró; un plet del 1018 esmentava l’estany d’Ullastret; el 1047 un alou de
Gualta afrontava “en l’estany que en diuen Clar de Buleny”; i cap al 1062 a
Clarà, prop del mateix lloc de Gualta, s’dentificava “l’estany Marseu”.(2) El
recurs als registres notarials i als capbreus senyorials permet que, a partir de
finals del segle XIII, les notícies es facin més abundants i variades: el 1295
eren objecte de litigi unes terres ubicades al costat de l’estany d’Ullastret; el
1298 un butinyà era esmentat a Gaulta; i el 1332 a Ullà hi havia un estany “al
costat del camí per on es va al monestir”.(3) És impossible cartografiar aquests
estanys però és clar que alguns estaven a prop del litoral i les seves aigües
devien ser salabroses. Aquest havia de ser el cas de l’estany Marisc de Pals o
dels butinyans torroellencs situats a les boques del Ter que descobreixen els
capbreus del 1352 i de 1371.(4)
Els aqüífers eren un altre component bàsic d’aquest entorn natural
parcialment dominat pels espais humits. D’entre ells en destaca el riu Ter, així
com els rius Daró o Maçot però també una multitud de rieres i torrents es
documenten profussament arreu del pla. Encara que tampoc podem
1. El sentit de “llauna” o “llona” i “butinyà” com a sinònims d’espai humit està fora de dubte per als
lingüistes, com evidencia COROMINES, Joan, Diccionari etimològic i complementari de la llengua
catalana. Barcelona, 1984, volum V, article “Llauna” i Onomasticon Cataloniae. Els noms de lloc i els
noms de persona de totes les terres de llengua catalana. Barcelona, 1995, volum II, article “El Butinyà”.
2. MARQUÈS, Josep Maria (Ed.), Cartoral, dit de Carlemany, del bisbe de Girona (s. IX-XIV).
Barcelona, 1993, document 12 (30-IV i 4-VI-888); MARTÍ, Ramon (Ed.), Col·lecció diplomàtica de la Seu
de Girona (817-1100). Barcelona, 1997, document 149 (8-VI-997); MARQUÈS, Josep Maria (Ed.),
Cartoral, op.cit., documents 77, 107 i 123 (26-VIII-1018, 19-VI-1047 i ca.1062).
3. ADG, Lletres episcopals, vol. U1 (29-VI-1295); AHG, Notarial, Torroella de Montgrí, vol. 1 (17-
XII-1298) i vol. 564 (31-VIII-1332).
4. ACA, Batllia General, vol. 167, confessió de Pere Sunyer (1352) i vol. 171, confessions d’Esteve
Mancosa, Pere Surell i Guillem Camós (5, 17 i 26-VIII-1371), entre altres.
cartografiar aquests aqüífers amb detall, és possible que molts d’ells es
diluïssin entre els estanys i botinyans que clapejaven el pla o que, ni que fos
temporalment, es dividissin en diversos braços. I del que no hi ha el menor
dubte és que el curs de tots aquests rius i rieres no era estable, sinó que variava
amb freqüència, inundant les terres riberenques i deixant espais eixuts, més
coneguts com aiguadeixos. Topònims com Riera Vella, identificats a
Fontanilles o a Parlavà,(5) són, segurament, evocadors d’aquestes oscil·lacions
però, afortunadament, no cal guiar-se només per la toponímia perquè les
referències directes abunden arreu. El 1356 a Sant Iscle s’esmentaven tres
vessanes de terra inundades pel Ter;(6) i un capbreu del 1371 descobria a
Torroella de Montgrí diverses peces que havien estat engolides pel mateix riu
i que havien esdevingut un autèntic aiguamoll: de deu quarterades de terra es
deia que “la major part ara la té el riu Ter”; d’un camp s’afirmava “que ara és
un botinyà”; i, en tercer lloc, d’unes terres resultava “que la major part la té
el riu Ter”.(7) La possibilitat d’una inundació fins i tot era prevista en alguns
contractes: el 1290, per exemple, el bisbe de Girona establia una terra boscosa
entre Ullà i Llabià al costat del Ter amb la condició que podria recuperar-ne
el domini en cas que quedés inutilitzada com a conseqüència d’una inundació;
i el 1347 el prepòsit de l’almoina del pa de Girona acceptava reduir el cens
que percebia sobre un bosc al pla de Matella en cas que el riu Ter “consumís
completament i del tot dit bosc”.(8)
Pel que fa als aiguadeixos, peces de terra especialment fèrtils, normalment
eren establerts pels senyors feudals a qui els volgués treballar. D’exemples no
en falten: el 1309 el prior d’Ullà ja n’establia un en aquesta parròquia; el 1311
era el procurador reial a Torroella de Montgrí que establia les vuit quarterades
d’aiguadeix que el Ter havia deixat al lloc dit Agulla; i el 1328 el majordom
episcopal, en nom del bisbe, feia el mateix amb una “peça d’aiguadeix”
d’Ullà.(9) En ocasions, és possible detectar autèntiques campanyes
d’establiments d’aiguadeixos impulsades per la noblesa local: entre el maig de
1312 i l’abril del 1313 Pere d’Uguet, un petit noble torroellenc, va efectuar set
establiments d’aiguadeixos, molts d’ells boscosos, a la parròquia de Canet. Les
parcel·les establertes afrontaven les unes amb les altres i tenien, amb poques
excepcions, una extensió de dues vessanes cadascuna.(10) Els aiguadeixos
establerts, però, no sempre tenien aquestes dimensions: el 1332 el rei d’Aragó,
des de València, manava establir les quaranta quarterades “de terres ermes i
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5. AHG, Notarial, Rupià, vol. 472 (15-I-1345).
6. ACA, Batllia General, vol. 169, confessió de Francesca, vídua de Berenguer Ramon (1356).
7. ACA, Batllia General, vol. 169, confessió de Francesca, vídua de Berenguer Ramon (1356) i
vol. 171, confessions de Pasqual Muntaner, Joan Argemí i Ponç Bernat (3-VIII, 28-VIII i 1-IX-1371).
8. ACA, Pergamins, Ullà (8-IV-1290) i AHG, Notarial, Torroella de Montgrí, vol. 5 58 (17-IX-
1314) i ADG, Pergamins, Pia Almoina, Fonolleres (11-XI-1347).
9. AHG, Notarial, Ullà, vol. 167 (19-III-1309); Torroella de Montgrí, vol. 2 (24-XI-1311) i vol. 564
(25-X-1328). I més exemples d’establments episcopals a Ullà a AHG, Notarial, Torroella de Montgrí,
vol. 564 (22-XI-1329), (23-XI-1330) i ADG, Lletres episcopals, vol. U6 (22-X-1346).
10. AHG, Notarial, Torroella de Montgrí, vol. 2 (8-V, 25-VI, 7-VII i 1-VIII-1312) i vol. 5 57 (11 i
30-IV-1313). I entre 1321 i 1322 un altre noble local, Francesc de Palafrugell, establia tres aiguadeixos al
mateix lloc a AHG, Notarial, Ullà, vol. 168 (11-VIII i 7-IX-1321 i 16-III-1322).
incultes que el riu Ter va deixar al lloc dit Tamariu”, a Torroella de Montgrí; i
trenta d’elles eren establertes, en un sol bloc, a un veí d’aquesta vila.(11) Aquestes
pràctiques proporcionaven ingressos importants a la noblesa de la comarca, tal
com ho testimonien els més de 4.500 sous que els marmessors del bisbe Bernat
de Vilamarí asseguraven haver obtingut de l’establiment dels aiguadeixos
d’Ullà.(12) No és estrany, doncs, que els aiguadeixos fossin esmentats a les
capbrevacions senyorials. Així, al capbreu episcopal d’Ullà dels anys 1337-9 se
n’hi esmentaven prop d’una vintena, en ocasions al costat de les anomenades
“terres velles”, és a dir, les antigues terres riberenques que la formació dels
mateixos aiguadeixos havia allunyat del riu. Amb un parell d’excepcions, les
dimensions dels aiguadeixos ullanencs eren modestes –de dues a tres vessanes–
i alguns d’ells, a més, no estaven treballats en la seva totalitat.(13) Els drets sobre
els aiguadeixos, però, no sempre estaven clars i, en ocasions, eren objecte de
disputa entre els senyors i la gent dels llocs on aquells s’havien format. Aquest
sembla que era el cas d’Ullà, com a mínim als darrers anys del segle XIII i als
primers de la centúria següent. Així, el 1297 el bisbe amenaçava amb
l’excomunió que pertorbés la possessió dels aiguadeixos d’aquest lloc; i el 1311
eren absolts set veïns de Torroella de Montgrí per haver causat destrosses als
aiguadeixos del bisbe.(14) La formació d’aiguadeixos, en darrer lloc, també podia
ser contemplada en alguns contractes. El 1322 tres torroellencs venien a un altre
una terra a Fontanilles, al costat de la riera local. Els venedors, però, feien
constar que “si dita riera es retirés, que sigui nostre l’aiguadeix, des de dita riera
fins a la terra que et venem”.(15)
Les inundacions puntuals de les terres riberenques que causaven els
canvis en els cursos fluvials, però, no eren les úniques que es produïen. Les
crescudes importants de cabal, més o menys sobtades, podien fer sobreeixir
els rius i causar autèntiques catàstrofes. Així, el 1074 a Ullà es parlava de
masos destruïts i de terres que no podien treballar-se “per causa de la
inundació de l’aigua”; el 1327 una inundació havia fet inhabitable el petit
monestir femení de Santa Coloma de Matella i la priora demanava que la
comunitat es pogués traslladar a un lloc més segur; el 1340 els veïns de
Llaneres eren autoritzats a construir una nova església més a prop del nucli
habitat perquè “per causa de les inundacions d’aigua que sovint vénen” tenien
dificultats per accedir al temple antic; i a l’hivern del 1359 el riu Ter va sortir
de mares entre Verges i Canet, perjudicant especialment els veïns d’aquesta
darrera població.(16) Molt sovint les pluges i el mal temps eren esmentats
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11. ADG, Arxius Afegits, Manuals, Torroella de Montgrí, vol. 1 (16-V-1333) que cita una carta del
23-XII-1332 i (27-V-1333).
12. ADG, Nòtules episcopals, vol. G5 (22-I-1328). Els marmessors afirmaven, a més, que 2.044 sous
procedien de l’establiment d’un sol aiguadeix.
13. AHG, Notarial, Torroella de Montgrí, vol. 230.
14. ADG, Nòtules episcopals, vol. G1 (23-III-1297) i AHG, Notarial, Torroella de Montgrí, vol. 2
(24-X-1311).
15. AHG, Notarial, Ullà, vol. 169 (3-X-1322).
16. MARTÍ, Ramon (Ed.), Col·lecció ... op.cit. document 350 (2-V-1074); ADG, Lletres episcopals,
vol. U2b (20-IV-1327); vol. U7 (17-V-1340) i vol. U34 (6-II-1359).
directament com a causants del sobreeiximent dels rius. El 1311 els veïns de
Torroella de Montgrí, Ullà, Gualta, Fontanilles, Palau-sator i Pals es
queixaven que el Ter, “per l’abundància de pluges i per portar més aigua del
que és habitual, va alterar el seu curs” i va provocar tota mena de destrosses;
i el 1333 i des de Torroella de Montgrí un servidor de l’infant Pere de
Ribagorça afirmava que no li era possible reunir-se amb el seu senyor perquè,
“per causa de la inundació de les pluges, no podia sortir amb barca del dit lloc
de Torroella sense perill de mort”.(17) Aquests aiguats tenien, lògicament,
conseqüències nefastes per als conreus de la comarca: el 1311 un veí
d’Ultramort denunciava que un clergue de Rupià seguia exigint-li un cens
elevat sobre un camp que havia estat devastat “per causa de les inundacions
d’aigües, i també per les aigües pluvials”; el 1346 els jurats torroellencs
demanaven que es prohibís treure cereals del terme perquè “per les
inundacions d’aigües i de pluges” s’havien perdut les collites; i el 1371 un
clergue de Matajudaica renunciava a un hort que tenia sota el domini directe
del bisbe atès que “per causa de les inundacions que vingueren a l’hivern”
havia quedat arrasat.(18) Un bon indicador de la freqüència i la gravetat de les
inundacions al pla del Baix Ter són les penalitats que va passar el priorat
d’Ullà. Tot i que actualment encara no queda clar l’indret precís on s’ubicava
aquesta canònica agustiniana, no hi ha dubte que es trobava a prop del Ter i
que, per tant, es veia afectat per totes les crescudes del riu. Ja en un llibre de
miracles atribuïts a la Mare de Déu d’Ullà, datat possiblement al segle XII,
avui perdut però sortosament transcrit al segle XVIII, s’afirmava que Pere
Vidal, l’ermità fundador, a principis del mateix segle XII havia reconstruït un
temple primitiu inundat i parcialment cobert pels sediments del riu. La
descripció que dóna el llibre de miracles d’aquesta etapa fundacional és ben
evocadora: “De manera que l’església de la beatíssima Mare de Déu, que
havia estat fundada en una elevació, es trobava entre aigües, estanys i grans
turons de sorra”. El text, a més, no s’està de reconèixer l’aprofitament que es
feia d’aquesta zona: “Riquíssima en pastures, regada per les aigües, oferia
pastures abundants als ramats provinents de tot arreu” i “i crien els xais i els
pastors fan malbé les pedres de la casa de Déu”. És difícil no veure en
aquestes imatges quina podia ser la realitat de les extenses zones de la plana
del Baix Ter que als segles medievals es trobaven quotidianament
amenaçades per les crescudes i els canvis de curs dels rius de la comarca. La
meritòria tasca de Pere Vidal va consistir, precisament, a fer recular aigües i
sorres: “i amb voluntat unànime, tots els homes de l’església de la Mare de
Déu, gairebé submergida al pou de les aigües, varen recuperar, i, arraconada
tota la molèstia de les aigües, la varen desenterrar”.(19) Amb tot, els problemes
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17. ACA, Cancelleria, vol. 148 (29-VIII-1311) i ADG, Arxius Afegits, Manuals, Torroella de
Montgrí, vol. 1 (10-XI-1333).
18. AHG, Notarial, Rupià, vol. 469 (14-VIII-1311); Torroella de Montgrí, vol. 569 (6-III-1346) i
Ullastret, vol. 1 (28-VIII-1371).
19. VILLANUEVA, Jaime (1803-1852), Viaje literario á las iglesias de España. Madrid-València.
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originats per la proximitat del riu no varen desaparèixer. A primers de 1367
un monjo, parlant d’uns documents que guardava a la seva cambra, afirmava
que “el dia de Nadal 1366 es produí un “gran diluvi d’aigües al lloc d’Ullà i
a tot el bisbat de Girona. I per la gran inundació d’aigües, l’aigua del riu Ter
va negar dita cambra”; i, al mateix moment, les visites pastorals també
recollien les destrosses causades per aquest aiguat: “per causa d’aquestes gran
inundacions d’aigües que esdevingueren en aquest lloc fa menys de dos
mesos, l’alberg i el verger del cambrer de dit monestir quedaren parcialment
destruïts”.(20)
UNA PLANA COBERTA DE BOSCOS
La presència d’àmplies zones humides era un tret bàsic de les condicions
físiques a la plana del Baix Ter a l’edat mitjana. Però no ho era menys el fet
que bona part de la plana i, sobretot, les zones properes als rius estiguessin
cobertes d’espesses masses boscoses. Les referències directes als boscos del
pla són freqüents: el 1314 diversos torroellencs enfrontats per la possessió
d’un aiguadeix feien constar que no es podien fixar els límits entre les
possessions d’uns i altres “a causa de l’espessura del bosc”; més amunt ja s’ha
esmentat el cas del bosc del pla de Matella que podia quedar inundat pel Ter;
i el 1368, també a Torroella de Montgrí, es feia una crida perquè “negun no
gos caçar ab fur –fura–, ni filats, ni cans dins los boschs d.en Lebian, d.en R.
Dalmau, d.en Pere Almar, qui han en la ribera de Taer, ni de neguns altres qui
aien boschs en la dita ribera, sens voluntat d.aquels de qui son. Encare que
no lus gos lenyar, ni taylar fusta, ni leyna”.(21) En alguns punts, a més, aquests
boscos devien ser prou espessos com per parar-hi emboscades: així el 1365 es
denunciava que “alcuns homes armats … haien aguaytat –a un torroellenc–
en lo bosch de Torroella e aquell, qui anava a Fontaniyles, haien encalçat,
exint del dit bosch tro a.la riera de Ffontaniyles, per lo camin publich cuidan
e dien: –Muyre, muyre!”.(22)
LA CONQUESTA DEL MEDI NATURAL
Les condicions físiques, bàsicament la presència de les aigües i dels
boscos, eren fonamentals en la definició de la plana del Baix Ter medieval.
Amb tot, encara cal tenir-hi en compte un altre factor paisatgístic essencial: la
intervenció humana amb la conseqüent modificació de les condicions
naturals. Des de la prehistòria, els pobladors del pla havien aprofitat els
recursos d’estanys i boscos i, de fet, als paràgrafs anteriors ja s’hi han evocat
20. AHG, Notarial, Ullà, vol. 172 (19-I-1367) i ADG, Visites pastorals, vol. 12 (16-I-1367).
21. AHG, Notarial, Torroella de Montgrí, vol. 558 (17-IX-1314) i vol. 580, full solt (24-X-1368).
22. AHG, Notarial, Torroella de Montgrí, vol. 580 (28-VIII-1365).
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pràctiques com la ramaderia, la cacera o la recol·lecció. A partir d’un cert
moment, però, la recerca de noves terres per a l’agricultura –juntament, és
clar, a la sempiterna necessitat de protegir-se de les aigües– havia
d’intensificar la pressió humana sobre aquest medi i havia de modificar-lo
poderosament. El control dels aqüífers, el drenatge i l’assecament de zones
humides, i la tala de nombrosos boscos varen ser les manifestacions més
evidents d’aquesta modificació. 
La documentació del segle XIV ja descobreix que la construcció
rescloses i motes de terra per frenar i canalitzar l’impuls de les aigües, o
l’assecament d’estanys no només eren obres habituals, sinó que eren
assumides pels senyors de la contrada o pels veïns de les localitats del pla, fet
que evidencia la seva magnitud. El 1321 el rei Jaume II autoritzava els veïns
de Pals a enderrocar les rescloses, preses i “aturayls” que portaven l’aigua cap
als molins reials del lloc, dels quals el monarca també en permetia la
destrucció. El document especificava que “atès que l’aigua s’acumula i
s’escampa, a les planes properes del dit casal dels molins es formen estanys
que no només ocupen les terres sinó que produeixen molts perjudicis a la salut
als homes de dita vila”. També s’argumentava que l’enderroc de la resclosa i
dels molins afavoriria “que l’aigua dels estanys, que ara flueix lentament,
pugui fer-ho més de pressa cap al mar, i que dites terres, ara ocupades per
l’aigua, dita universitat –és a dir, els veïns de Pals– pugui reduir-les a
cultura”.(23) El 1343 els habitants de Palau-sator, Pals i Fontanilles acordaven
construir una resclosa al Ter i, com a mínim a Palau-sator, es recaptaven
diners per finançar-ne les obres; el 1344 els veïns de Parlavà i Ultramort es
posaven d’acord per construir recs i motes destinats a drenar i protegir les
terres que quedaven negades quan hi havia inundacions; l’any següent eren
els homes de Sant Iscle que havien construït una mota la qual, però, desviava
les aigües en perjudici dels habitants de Rupià; el 1346 el comte d’Empúries
feia construir una altra resclosa a Llabià; i el 1356 el prior d’Ullà i els senyors
de Canet havien de posar-se d’acord per construir una resclosa al Ter per
evitar que sobreeixís.(24) Tampoc manquen exemples directes d’arrabassades
que eixugaven espais humits per dedicar-los al conreu: el 1322 a Torroella de
Montgrí era arrendada una extensió de terra, situada al costat d’una riera,
perquè fos arrabassada i plantada de cereals; i el 1346 el bisbe establia un
aiguadeix al Graell d’Ullà amb la condició que qui rebia la terra fes els càvecs
i les altres obres necessàries per canalitzar les aigües del riu si aquest tornava
al seu curs anterior.(25) El risc que representaven les aigües per aquestes peces
situades a la proximitat de rius i estanys explica que moltes estiguessin o bé
voltades i travessades per recs i valls que en facilitaven el drenatge o bé
protegides per rescloses: el 1310 una terra parcialment boscosa prop del Ter i
23. ADG, Cartulari de rúbriques vermelles, document 157 (6-X-1321).
24. AHG, Notarial, Resta del Districtes de la Bisbal, vol. 1 (29-IX-1343); Rupià, vol. 472 (1-VII-
1344); ADG, Lletres episcopals, vol. U9 (1345); vol. U10 (28-IX-1346) i vol. U29 (28-VII-1356).
25. AHG, Notarial, Ullà, vol. 168 (7-III-1322); AHG, Notarial, Torroella de Montgrí, vol. 568 (13-
VII-1346) i ADG, Lletres episcopals, vol. U9 (29-IV-1345).
al costat d’un rec, a Torroella de Montgrí, era venuda amb els valls que la
travessaven i que n’eixugaven les aigües; el 1312 un camp a Ultramort, també
al costat del Ter, afrontava amb un rec que complia la mateixa funció; i,
finalment, el 1345 es decidia “fortificar” amb un camp torroellenc amb una
resclosa per tal que les aigües del Ter no el tornessin a negar.(26)
I si els estanys eren drenats i les aigües canalitzades, els boscos eren
talats. Més amunt ja s’han esmentat els establiments d’aiguadeixos boscosos
fets a la parròquia de Canet a principis del segle XIV que implicaven la
destrucció dels boscos, però s’hi poden afegir altres exemples. El 1322
diversos veïns de Colomers disposaven de parcel·les boscoses al lloc dit Bosc
d’Avall per les quals pagaven a l’abat d’Amer una quartera de forment però
acceptaven que, en el moment que el bosc fos talat i les peces treballades,
aleshores l’abat podria triar entre seguir percebent la quartera de forment o
rebre la tasca del que s’hi collís; el 1346 un veí de Peratallada arrabassava
dotze vessanes de bosc per sembrar-hi cereals i vinyes; i, finalment, l’any
següent, el senyor de Palau-sator establia a diferents veïns del lloc, i en lots
de dues vessanes, una extensa zona de boscos i garrigues, anomenada Casal
Marí, a fi, també, de destinar-la al conreu.(27)
La presència humana al pla del Baix Ter, doncs, implicava una
transformació important del medi natural; en unes ocasions canalitzant i
drenats els espais humits, en unes altres talant les superfícies boscoses, i,
gairebé sempre, fent les dues coses alhora. L’escassa informació paleo-
botànica de què disposem també apunta en aquesta direcció: les anàlisis
pol·líniques dels sediments de l’estany d’Ullastret mostren que a l’edat
mitjana es va produir una disminució de la cobertura boscosa i un augment de
les espècies conreades, és a dir, olivera vinya i, sobretot, cereals.(28) Més
complicat, en canvi, és intentar establir una cronologia d’aquest procés
perquè –tot i la seva contundència– les notícies de principis del segle XIV, les
primeres de què disposem, fan sospitar que els principals atacs a l’entorn
natural del pla havien de produir-se als segles XII i XIII. Tot i no haver-hi
notícies directes que sostinguin aquesta cronologia, alguns indicis permeten,
indirectament, defensar-la. Així, és significatiu que vers el 1300 a la majoria
de les parròquies del pla hi haguessin molts topònims evocadors de zones
humides i boscoses però que, en canvi, identificaven partides que estaven
perfectament integrades a l’espai agrari. És el cas de les zones dites Estany o
Llona a Torroella de Montgrí; Arenal, Gorg Rodó o Graell a Ullà; Llona,
Estanyeliu, Estanyol o Bosc a Fontanilles; Bosc a Gualta; la Platja, Estany o
Estanyol a Ultramort; Estanyol a Parlavà; Platja, Aigualls o Llona a
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26. AHG, Notarial, Torroella de Montgrí, vol. 556 (11-V-1310); i Rupià, vol. 469 (23-I-1312).
27. ADG, Arxius Afegits, Monestirs, Amer, Capbreu de Colomers, confessions de Bernat Egida o
Pere Arnost de Puig (24-III-1322), entre altres; AHG, Notarial, Torroella de Montgrí, vol. 568 (1-II-1346)
i Rupià, vol. 474 (29-XII-1347).
28. ESTEBAN i AMAT, Agustí, “Notes per al coneixement de l’evolució històrica del paisatge Baix-
Empordanès”, Notes de Geografia Física, núm 17, 1988 i BUXÓ, Ramon, L’origen i l’expansió de
l’agricultura a l’Empordà. Del Neolític a la Romanització. Girona, 2001, pàg. 61 i següents.
Fonolleres; Salancs a Bellcaire; Illa o Illeta a Fontclara; Boscató a Sant Julià
de Boada; Aiguador o Estany a Serra de Daró; Bosc o Estanyol a Foixà; Bosc
a Santa Coloma de Matella; Estany, Estanyol o Camargues a Pals; i Bosc a
Colomers. I cal tenir present que, encara que llarga, aquesta llista no és
exhautiva. En algun cas, a més, fins i tot és possible endevinar la lògica que
hi havia al darrere de la reconversió de les antigues zones incultes en els nous
espais agraris. A la Llona de Torroella de Montgrí, per exemple, s’hi
arrengleraven ordenadament prop d’una dotzena d’horts que eren irrigats amb
les aigües del rec que travessava la partida el qual, alhora, drenava l’antiga
zona humida que encara conservava –tot i que ja buit de significat– l’antic
topònim identificador d’un espai humit. I si això era així ja a les primeres
dècades del segle XIV, és lògic suposar que la conquesta d’aquests antics
paratges incults havia hagut de realitzar-se amb anteriotitat.
CONCLUSIONS
Aquesta comunicació no pretén ser una història del paisatge del pla del
Baix Ter als segles medievals. Perquè ho fos, caldria tenir en compte un seguit
de factors que ni tan sols hi han estat esmentats com la xarxa de poblament o
les activitats econòmiques. Amb tot, sí que vol ser una primera passa per
entendre millor la realitat paisatgística d’aquesta zona entre els segles XII i
XIV. Aquesta cronologia sembla ser especialment important per a l’evolució
del paisatge de la plana: és en aquest moment que l’equilibri que entre els dos
elements definidors del paisatge –el medi natural i la intervenció humana–
s’havia mantingut des de temps antics havia de començar a patir
modificacions importants. Un medi natural, definit per l’abundància d’espais
humits –estanys, aiguamolls, aqüífers de curs i cabal variables– i per la
importància de la cobertura forestal, començava a ser alterat en profunditat
per una població que volia protegir-se de la sempre imprevisible fúria de les
aigües i que, cada vegada més, necessitava terres de conreu encara que fos a
canvi de renunciar a espais incults per caçar, fer llenya o portar els animals a
pasturar. Evidentment, aquest procés ni va desenvolupar-se de forma
uniforme al llarg dels segles centrals de l’edat mitjana, ni va afectar
homogèniament tots els racons de la plana, ni, sobretot, va implicar una
eliminació total dels condicionants físics descrits més amunt. De boscos,
estanys i aiguadeixos a la plana del Baix Ter n’hi hauria fins gairebé als
nostres dies, però comença a estar fora de dubte que la seva importància en la
definició global del paisatge de la comarca mai més va tornar a ser la mateixa
després de l’edat mitjana.
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